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Introduction
L’objectif de l’équipe SISO est de développer
des méthodes de gestion de l’information permet-
tant de répondre aux grands enjeux sociétaux liés à
l’environnement et à l’agriculture, qu’il s’agisse de
stocker, de gérer, de partager ou d’analyser de gros
volumes de données. Les données et informations,
décrites par des caractéristiques spatiales, tempo-
relles et/ou thématiques, sont de surcroît hétéro-
gènes ouvrant de nouvelles problématiques de re-
cherche. Dans ce contexte, des contributions mé-
thodologiques sont proposées et mises en place
pour consolider la chaîne de l’information et les pro-
cessus d’extraction de connaissances.
Activités
La multitude et la variété des données tex-
tuelles ainsi que l’émergence de nouvelles formes
d’écriture rendent difficile l’extraction automatique
d’information à partir de données textuelles sou-
vent hétérogènes et/ou de domaines spécialisés.
Afin de relever ces défis, l’équipe SISO propose des
approches originales de fouille de textes permet-
tant l’identification automatique des informations
spatio-temporelles et thématiques et leur mise en
relation à partir de corpus mis à disposition auprès
de la communauté scientifique sur des infrastruc-
tures de mutualisation et de partage de données
numériques (Dataverse, Human-Num, Ortolang).
Extraction d’entités spatiales et thématiques
Une partie des travaux de l’équipe SIO consiste
à proposer de nouvelles méthodes d’identification
des entités spatiales (absolues et relatives) à partir
de corpus peu standardisés [9] dans les domaines
de l’agronomie [3] et de l’épidémiologie [1]. Ces
informations spatiales peuvent être désambiguisées
par des méthodes d’apprentissage supervisé et d’ap-
prentissage actif. Les travaux propres à l’identifica-
tion d’informations thématiques reposent sur l’ex-
traction de la terminologie (logiciel BioTex) via la
proposition de nouvelles fonctions de rang [6], le la-
belling [8] et l’induction d’informations sémantiques
[7]. Certaines méthodes mises en œuvre reposent
sur la définition de nouveaux descripteurs linguis-
tiques adossés à des méthodes d’apprentissage su-
pervisé.
Mise en relation des entités
La mise en relation des différentes entités ex-
traites est alors proposée. Dans ce cadre, des struc-
tures appelées STR (Spatial Textual Representa-
tion) permettent de représenter, de manière auto-
matique, la configuration spatiale d’un document
par des graphes dont les nœuds sont les entités
spatiales désambiguisées et les arcs les différentes
relations spatiales (adjacence, inclusion, etc.) [4].
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Les relations entre entités sont aussi modélisées et
extraites sous forme de relations n-aires en com-
binant des méthodes de fouille de données (ex-
traction de motifs et règles séquentiels) et d’ana-
lyse syntaxique [2]. Enfin, l’ensemble des entités
(spatio-temporelles et thématiques) mises en re-
lation constituent des évènements pour des appli-
cations en veille épidémiologique réalisées dans un
cadre pluridisciplinaire [1]. Ainsi, des logiciels de
veille en épidémiologie animale (PADI-Web, Epid-
News, EpidVis) accompagnés de nouvelles visuali-
sations ont été produits [1, 5].
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